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В современном мире возрастает роль международной экономической интегра-
ции, что обусловлено устойчивыми тенденциями глобализации мирового хозяйства 
и доминированием открытых экономических систем. Реализация интеграционных 
тенденций происходит на уровне как отдельных фирм, так и государства. 
Современные тенденции интернационализации и глобализации товарных рын-
ков, расширение международной производственной кооперации влекут за собой не-
обходимость гармонизации и унификации процессов внешней торговли. Таможенная 
система, основной компонентой которой является таможенное администрирование, 
наиболее эффективный инструмент реализации рассматриваемых процессов на ре-
гиональном и общемировом уровне. 
Интеграционные тенденции в Республике Беларусь на современном этапе ха-
рактеризуются как умеренно активные. В рамках международных интеграционных 
процессов Республика Беларусь нацелена на полноправное участие в деятельности 
ВТО и в международных соглашениях по упрощению и гармонизации таможенных 
процедур. На региональном уровне интеграционное развитие неоднородно и осуще-
ствляется преимущественно в рамках постсоветского пространства одновременно  
в нескольких формах. Это сформировавшаяся зона свободной торговли (СНГ), фор-
мирующийся Таможенный союз (ЕврАзЭС) и действующий Таможенный союз  
(с Россией и Республикой Казахстан). Таким образом, на глобальном уровне Респуб-
лика Беларусь не является полноправным членом ВТО и некоторых международных 
конвенций и соглашений, а на региональном уровне достигнут значительный про-
гресс, заключающийся в участии в деятельности Таможенного союза [1]. 
Участие в международных интеграционных объединениях является приоритет-
ным в развитии экономических связей Республики Беларусь наряду с участием в об-
щемировых интеграционных процессах. 
В этой связи таможенное администрирование становится важнейшим фактором 
интеграционных процессов. Совершенствование и повышение эффективности эле-
ментов таможенного администрирования является главной задачей при осуществле-
нии интеграционных процессов, в особенности на начальных этапах становления ре-
гиональных объединений. 
Интеграционным резервом является снижение расходов участников внешне-
экономической деятельности на размещение и хранение товаров в местах таможен-
ной очистки и услуги таможенных брокеров (представителей). Рациональным в этой 
связи является введение института уполномоченного экономического оператора. 
Таможенное администрирование призвано упорядочивать и контролировать процес-
сы международной торговли, а направления и формы международных экономиче-
ских отношений формируют именно предприятия, осуществляющие международные 
сделки и, соответственно, исполняющие свои обязательства путем осуществления 
экспортно-импортных операций [2]. 
Элементы таможенного администрирования представляют собой самостоятель-
ную систему сложившихся общественных отношений. Каждый из этих элементов об-
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ладает значительными резервами интеграционной активности, использование которых 
будет способствовать дальнейшему развитию указанных процессов. Международная 
экономическая интеграция осуществляется на двух уровнях – мировом и региональ-
ном. Особенностью мировой интеграции является многоплановость процесса, а ре-
гиональной – системообразующее единство форм региональной интеграции. 
Динамика изменения таможенного администрирования является не только следст-
вием осуществляемой интеграции, показывающей выбранную форму объединения, но  
и предпосылкой как начала, так и полноценного развития интеграционных процессов. 
Преобразование существующей системы таможенного администрирования не-
обходимо осуществлять на основе концепции переноса таможенного оформления  
в места, приближенные к границе, и особенностей региональных интеграционных 
процессов. Действующая модель таможенного администрирования ориентирована 
на фискальное и контролирующее направления деятельности, что является сущест-
венным фактором, стимулирующим стагнацию интеграционных процессов [3]. 
Таким образом, современные реалии международных экономических отношений 
доказывают важность и неизбежность интеграционных процессов. На данном этапе 
развития мировой экономики трудно представить себе экономику какого-либо госу-
дарства в отрыве от глобальных экономических процессов. Преобладание открытых 
экономических систем и все большее количество разного рода региональных интегра-
ционных союзов говорит о важности и неминуемости процессов глобализации.  
В свою очередь, для того чтобы не утратить свои позиции в мировой экономике, Рес-
публике Беларусь необходимо участие в ряде наиболее важных интеграционных объ-
единений. В связи с этим таможенное администрирование и его дальнейшее развитие 
играет важную роль в интеграции Республики Беларусь в мировую экономику. 
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